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1. PASTORAL-THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG 
DER ARBEIT 
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2.1 HISTORISCHER RÜCKBLICK: DIE FRAUEN UND DIE 
„FRAUENFRAGE“ IN DER SLOWAKISCHEN 
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2.2 DIE KATHOLISCHEN KIRCHE IN DER SLOWAKEI IN 
IHRER AUSWIRKUNG AUF DAS LEBEN KIRCHLICH 
VERBUNDENER FRAUEN 
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2.2.1  HISTORISCHER ÜBERBLICK: DIE KATHOLISCHE 
KIRCHE IN DER SLOWAKEI 
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Von den Anfängen bis ins 18. Jahrhundert: Das 
Christentum breitet sich aus     
Blickpunkt: Kirche 
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Blickpunkt: Frauen in der Kirche 
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Das 19. Jahrhundert: Reformation und Besinnung auf die 
eigene Nationalität 
Blickpunkt: Kirche 
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Blickpunkt: Frauen in der Kirche 
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Die Zwischenkriegszeit: Wichtige Weichenstellungen in 
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und Kirchen 
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Staat und Kirchen: Zwischen „Staatkirche“ und „strikter Trennung“ 
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2.3 AKTUELLE DATEN ZUR RELIGIOSITÄT IN DER 
SLOWAKEI UND RELIGIÖS-GESELLSCHAFTLICHE 
ENTWICKLUNGSPROZESSE 
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2.3.1  VORBEMERKUNGEN 
Der postkommunistische Kontext in seinem Einfluss auf die 
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2.3.2  DIE VERWENDETEN DATENQUELLEN 
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2.3.3  STATISTISCHE ANGABEN ZUR RELIGIOSITÄT UND 
RELIGION  
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3. DIE SICHT DER FRAUEN: EMPIRISCHE 
UNTERSUCHUNG DES GLAUBENS UND DES 
GESCHLECHTERVERHÄLTNISSES 
SLOWAKISCHER FRAUEN –                      
EINE MIKROSOZIOLOGISCHE PERSPEKTIVE  
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3.1 METHODOLOGIE UND METHODIK DER UNTERSUCHUNG 
3.1.1  METHODOLOGISCHE FUNDIERUNG 
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Qualitative Forschung und Frauenforschung  
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Gütekriterien der qualitativen Forschung 
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Der Ablauf der Interviews 
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Die Kirche als Organisation 
Die Treue der Frauen zur Kirche 
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Die Kirche als Begleiterin durch das Frauenleben (Koinonia und 
Diakonia) 
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Die Kirche als Gemeinschaft, Heimat und Liebe 
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Was von der Kirche erwünscht wird: Unterstützung, Begleitung und 
Verankerung 
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Die Kirche: geleitet von einer „verwirrten“ Hierarchie 
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3.3 „FRAUENTYPEN“ IN DER SLOWAKISCHEN 
ORTSKIRCHE: DIE TYPOLOGISCHE ANALYSE 
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4. RELIGIONSSOZIOLOGISCHE UND 
FEMINISTISCH-THEOLOGISCHE VERTIEFUNG  
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4.1 DER RELIGIONSSOZIOLOGISCHE ERWEIS DER 
RELEVANZ DER GESCHLECHTERFRAGE FÜR DIE 
ZUKUNFT VON KIRCHE, RELIGION UND RELIGIOSITÄT 
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4.2 DIE THEOLOGISCHE WEITERENTWICKLUNG DER 
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Die historische Entwicklung der Kirchenbilder und ihre 
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Neutestamentliche Kirchenbilder 
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Die Kirche als der „Leib Christi“ 
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Die Kirche als „Leib Christi“: ein vorkonziliarer Ansatz? 
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Die slowakische Ortskirche als „Volk Gottes“: eine 
Perspektivenerweiterung 
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4.2.2  FEMINISTISCHE GESCHLECHTERTHEORIEN UND 
CHRISTLICHES FRAUENBILD 
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5.1 INDIVIDUELLE UND GEMEINSCHAFTLICHE 
HANDLUNGSPERSPEKTIVEN VON UND FÜR FRAUEN 
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Die Stärkung durch spirituellen Austausch 
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5.2 DIE VERANTWORTUNG DER ORTSKIRCHE, DIÖZESEN 
UND AMTSTRÄGER FÜR EINE GESCHLECHTERSENSIBLE 
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5.3 GESELLSCHAFTLICHE PRÄSENZ UND PARTIZIPATION 
VON FRAUEN IN DER SLOWAKEI 
Verstärkte politische Bildung von Frauen 
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